





i Recursos per CI le, Dones
Regidoria de Dones i Joventut
...
,
Podeu trobar ¡tAgenda Dona del CrRD al web:
,
http://www.bcn.cat/dones
cliccnt a la pàgina del CIRD ot
i sj volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper r podeu dirigir-vos a:
- CIRD (Camèlíes 36-38.08024 Ben)
� Pròleg. Llibreria de les Dones (C Sant Pere Més Alt t 46. 08003 Ben)
- Ca lc Dona (Casp 38 pral. 08010 Ben)
- Espaí Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003 Ben)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines L 08001 Ben)
L' entrada d'informació d'ades per l'AGENDA DONA es tanca el DIA 20 de cada mes,
per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar un mes abans.
° \





AQUEST MES EL CIRD US CONVIDEM A:




exposició forma part d
I
un treball de recerca iniciat per les
historiadores Elena Ràfols Yuste, Maria Verdú Guinot i Neus Gorda
Ràfols I el 2003 que té com a resultat l' estudi "Les institucions de
protecció de menors i benèfiques: els centres de menors femenins de
Barcelona ai província 1939-1859" (inèdit), el documental "Darr-ere la
finestra.
'-
Vida quotidiana ats centres de menors frcnquistes'' (R.
Mamblonal 2006), en format DVD i lc construcció del lloc web:
www.infanciatuteladaenelfranguisme.cat







Pròleg/ la llibreria de les Dones de, la ciutat de Barcelona¡ després de 18
anys al carrer Dagueria 13 s'he traslladat a:
CI Sant Pere Més Alt 46 bxs. 08003 Barcelona
(al costat del Palau de la Música Catalana).
Us recordem els horaris de Pròleg:
De dimarts a divendres de 10 a 14h
De dilluns a divendres de 17 a 20h.





JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES" COL·LOQUIS.... Pàg
.:. Xerrada 'Conversaciones de alcoba'
,
a càrrec de Carmen Domingo,' dins el cicle 8
Vine a fer un cafè amb .. .'
.•:. Xerrada Lc Salut del nadó (olimentccié i cura del nadó)' A càrrec de Farmàcia . 8
Lesseps
'
.:. Presentació Calendari Soli Lunar i Agenda 2010 Per a amants de la vida 8
.:. Xerrada' Seguretat, Dona i Cafè' amb Isabel Rodríguez, de l'Oficina de Relacions '9
amb lc Comunitat dels Mossos d'Esquadra, dins els actes per el, 25N Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones
.:+ Jornada 'Construint 'una professió: Agent d'Igualtat. Com avancem en el 9
reconeixement de la professió'
.:. Conferència 'De Hannah Arendt a Simone Wei]: a lc llum de la font grega' I dins ellO
ticle Simone Weil (1909-2009) Dues lectores de Simone Weil: María Zambrano i
Hannah Arendt
..:. Trobades del grup DONES FEM 11
.:.. Jornada. la violència de gènere i identitats tradícionals: una transformació 11
necessària
.:. Presentació de llibre "París Frcncio" de Gertrude Stein 12
.:. Xerrada 'Premi Llibreters Francesos 2008: No i jo, de Delphin de Vigan' I a càrrec 12
de Natalia Zarco
..:. Conferències que aborden temàtiques des una metodología feminista (Mòdalitat A); 13
dins el I Seminari Interdisciplinari de Metodologia de Recerca Feminista' - Segona
edició del SrMReF (2009-2010)
.:. Jornada de donés immigrades 'Associacions' de dónes immigrades: construint 13
genealogies'
":. Presentació de llibre ¡ lectura "EI poder del cuerpo. Antología de poesía femenina 14
contemporénec", Editorial Castalia. Biblioteca de escritoras.
":0' 'Jornada de treball sobre les diverses formes de pcr ticipccié de les dónes 15
migrades'
..:. Xerrada 'Les donés de Stieg Larsson' ,a càrrec de Natalia Zarco. dins el cicle 'Vine" 15
a fer un cafè amb .. :
.:. Preserrtcció de llibre de relats amb fotografies "Las historias secretas que Hopper 16
'pintó". d'Eriko Bornay, Editorial Icària
.:. Conferència Post-patriarcat a càrrec d'Ida Dominijanni i Maria Luisa Bocio 16
.:.. Presentcció " Agenda de la dona pclestinc" Edicions De Barris. 17
CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:.. Projecte' Faro 4': Tallers de orientació a dónes immigrants 18
.:. Taller per a dónes: Coaching: Entrenament per resoldre tu mateixa els teus 18
problemes í desenvolupar les teves habilitats
Ol:.. Taller 'Escriptura de les dónes: sentiment tràgic o irònic de la vida?' 19
.:. Taller Capvespres literaris dels dijous (seminari mensual): Dones del Segle XX: 19
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experiències i relats
.:. Teller Per els més p 14etits i les, més petites: 'Els contes: art, música i crectivitct' 19
.:. Curs Virtual d'Introducció a la Metodologia d'Investígació Ferninistc (2009-2010), 20
dins el 'Seminari Interdisciplinari de Metodologia de Recerca Feminista' - Segona
edició del SIMReF (2009-2010).
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Audiovisual de Drac Màgic i debat 'Lo construcció de la feminitat al melodrama' 21
.:. Pel-liculo 'Las redes de prostitución africanas' J dins el 'Cicle de cinema documentol 21
sobre lc trota de dones amb fins d' explotació sexual'
.:. Mostra de cinema Mirades de Dones "cur-tmetrctqes de Joves realitzadores 21
cubanes"
.:. Monòleg 'Penelope' deNuníla 22-
.:. Visita la teatre Condol amb Don-na: "La montaña rusa" amb Arturo Fernández 22
.:. 'Contes violetes', amb Elisabeth Ulibarri, dins el Dia Internacional per l'eradicació 23
de la víolèncic vers les dones
.:. Proposta escènicc-musiccl Tê pedres. Ritual' 23
.:. Espectacle multidlsciplincr l'EI Perfecta Equilibr-io" 23
.:. Lectura dramatitzada "Un senso nuevo", dins el cicle Simone Weil 24
.:. Recital poètic-musical" Alabatre blues'ïnmb Big Mama ·24
.:. Jornades de Teatre Social "Dones, artistes i cctivistes". dins el 'Novembre Vaca. 25
90 Mostra de creadores escèniques'
.
•:. Teatre' Algún amor que no mate "cmb Lapsus teatre 26
.:. Visite la teatre amb Don-na: "Un marit idecl". d'Oscar Wilde 26
..:. Espectacle flamenc Triangular, amb la Companyia Flamenca Estuario. 27
EXPOSICIONS
.:" Exposició al CIRD "Infàncic robada. La proteccié de menors en el frcnquisme" 28
..:.. Exposició 'Ya que el hombre mata aquello que más ama' de Fr-onciscc Ribeiro 28
.:.. Exposicíé 'Una literatura pròpia; dones escriptores' 29
.!. Exposicié 'Dones d'aquí i d'allà. El tèxtil al segle XXI' 29
.:.. X Festival Internacional Barcelona Art Contemporani - BAC Pandora
I
s Boxes 29
(Dona/art/nvui) 09: Mostra' BAC Center al CeCB'
.:. Expcsició de fotografíes de Maria Villalba Badia: 'Indonèsia: Maternitats 30
Paternitats'
.:. Instcl-lcció de l'artista Elena del Rivera 'Heloise perfundet omnia luce' 30
.:. Presentació de lo Capseta-Talismà de l'er-tiste Dora López 31
.:. Inauguració Exposició DeaMater (- és +; o abstreure la simplicitct de la forma). 31
Obres de CanalBedia
.:. Exposicié De Superwoman a Megayonkíe. Obres de Renata Oter-o. 32
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" ALTRES ACTES
.:.. Programa' Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dónes entre 50-64 anys 33-
.:.. Ruta guiada jCiutadanes. Ruta de les donés' organitzada per l'Institut Municipal del 33
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
..:.. Programa de ròdio 'Ones de Dones' '- 34
..:. Sopar solidari Nadal 2009 de lo Fundació Ared (Fundació per a la Reinserció de 34
Dones) en el seu XV Aniversari
.:. Dia complert per a acomiadar-nos fins el 2010; 'Ens anem a dínarl¡ dins el cicle "te 35
vienes Aif
�:. La Festa de Totes: Trobada amb sopar i Dj. 35
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r JORNADES ,CONFERÈNCIES,XERRADES ,COL· LOQVI��
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.:. XERRADA 'CONVERSACIONES DE ALCOBA'
.
A CÀRREC DE CARMEN






Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibfbonnemaison
Observccions: ,
- Carmen Domingo, l'cutorc d'aquest llibre. ha triat com a protagonistes tres dones
impor'tcnts en la història d'Espanya: les dónes de tres destacats polítics de dretes
durant I' època franquista. Activitat per a adults.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemoison.
, , .�
.
•:. XERRADA 'LA SALUT DEL NADO (ALIMENTACIO I CURA DEL NADOl' A




Lloc. Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22.08023 BARCELONA.
Horaris: dimarts a les 17h.
Web: www.bcn.cat/bib ¡aumefuster
Telèfon: 933 684 564
Observocions:
- Àrea infantil. Activitat per a públic familiar. Aforament limitat
- Alimentació mcterno i adaptada. Introducció dels aliments durant el primer any de
vida. Problem'es relacionats amb l'alimentació: restrenyiment t còl-Iic. aHèrgies
intolerància a lo lactosa. Higíene í prcteccié de la pell del nadó. Pen ctòpicc.
- Organitza: Biblioteca Jaume Fuster .
•:. PRESENTACIÓ CALENDARI




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. C Sant Pere Més Alt I 46.,08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19h
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: www.llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
SOLILUNAR I AGENDA 2010 PER A
Observacions:
- A càrrec de la seva creadora, Virginia Poggi. Us esperem aquesta nit de lluna plena!
- Organitza:, Pròleg. Llibreria de les Dones.
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.:. ?<ERRADA 'SEGURETAT# DONA I CAFÈ* AMB ISABEL RODRÍGUEZ, DE
LtOFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT DELS MOSSOS
D'ESQUADRA# DINS ELS ACTES PER EL 25N DIA INTERNACIONAL PER




Lloc: Biblioteca Francesc Candel. C Amnistia Internacional, 10
BARCELONA
bxs. 08038
Horaris/Preus: dimecres a les 18: 30 h
Observocicns:
- Lloc: Cafeteria de la Biblioteca Francesc Cande!.
- Organitza: Ona Nova, Serveis Culturals, Projectes i Oci.
.:. JORNADA 'CONSTRUINT UNA PROFESSIÓ! AGENT D'IGUALTAT. COM




Lloc: Espai Francesca Bonnemcison, Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:30 h a 18:00 h




9h - Benvinguda Participants.
9¡30h - Pr-esentcció de lc jornada a càrrec de: Amor del Alamo Margalef.
Presidenta de l'Associació Professional Agents per a lo Igualtat d'Oportunitats
Home-Dona de Catalunya.
- Inaugura�¡ó de la jornada a còrrec de: Sra. Marta Selva. Presidenta de l'Institut
Català de les Dones / Sra. Eisa Blasco. Regidora delegada de la Dona i Joventut de
l'Ajuntament de Barcelona / Sra. Immaculada Moraleda. Diputada de l/àrea
dTgualtat ¡ Ciutadania. Diputació de Barcelona.
'
10 ,30h - Pousc cafè.
l lh - Avantprojecte de Llei per una nova ciutadania ¡ per la igualtat entre dones ¡
.
homes Introducció ¡ moderació: Marta Mas. - Sra. Mila Arcarons i Ofer-il, Diputada
al Parlament del PSC/Ciutadans pel Canvi.
12h - Itinerari acadèmic i professional dels AIO .s. Introduèció i moderccié: Sonia
Sánchez .
.
- Visió professional de l'AID a la universitat: Sra. Pilar Gimenez, Professora del
màster de polítiques d'igualtat de gènere a la Universitat Autònoma de
Barcelona i membre del Centre
d'Informació Jurídica, Recursos i Iniciatives de la UAB.
- Visió professional de l'AID als sindicats:
Sra .. Lidia Sandalinas. Agent d'igualtat de CCOO. Acció de Gènere a I' Empresa.
dins de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya.
Sra. Raquel Gil. Secretòria de la Dona de la UGT Catalunya.
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- Visió professicncl de I'AlO él l'empresa pública ¡ privada:
- A "empresa privada: Sra. Pilar Codina. Llicenciada en Dret. Magister
en Gènere [: Desenvolupcmerrt. Agent dTgüaltat de SGS.
- A l'empresa pública ¡ l'agent d'igualtat més enllà de lc realitat
contractual: Sra, Carolina Pascual. Treballadora social. Llicenciada en
Antropol9gia per lo Universitct de Barcelona.
14h - Dinar
16h - Des dels. lideratges femenins fins el �a'¡xement d'una nova, professió Agent
dlIgualtat: Introducció i mcderccié: Marta Mas.
- Sra. Amparo Ar-donuv. Promotora de la Plataforma contra lc violència masclista a
Girona.
- Ursula Santacruz. Agent d'Igualtat. Llicenciada en psicoloqic, Experiència de
treball al Perú amb dones de zones rurals ,j, urbana-marginals.
I8h � Cloenda a càrrec de la Direcció general del Departament de Treball:
Sra. Sara Barbel. Directora General¡ Departament de Treball de la Generalitat de
Catalúnya.
'
- Organitza: Associació de Professionals Agents per a la Igualtat .
•:. CONFERÈNCIA 'DE HANNAH ARENDT A SIMONE WElL; A LA LLUM DE
LA FONT GREGA' I DINS EL CICLE SIMONE WElL (1909-2009) DUES





Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19:00 h
Sala Gran (3Q planta).
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfon: 932 684 218
Observccions:
- A càrrec d' Àngela Lorena Fuster Peiró.
- Hannah Arendt i Simone Wei! dues pensadores lúcides de] seu present t però també
dues lectores decidides a mesurar-se amb la tradició occidental política ¡ filosòfica. En
el seu afany per comprendre no dubtcr-en 'en tombar els seus esguards cap a Grècia, cap
,
a lc poesia, la història i lo filosofia gregues, en les quals cadascuna trobà experiències ¡
paraules que glatien encara vivament en el món contemporoni i d'altres que havien estat
oblidades.
_' Veurem com Hannah Arendt llegí les incisives ref lexions de Wei! a la llum de la font
grega, amb una reconeixença que no amaga en cap moment lo distància entre la seva
pròpia reflexió í lo singular aproximació weilionc.
- Àngela Lorena Fuster Peiró és membre del Seminari Filosofia i Gènere de la
Universitat de Barcelona i és doctoranda de lc mateixa Umversítct. En la seva recerca
s 'ha ocupat de I' obra d' algunes pensadores contemporànies I en especial, de Hannah
Arendt, sobre lc qual ha publicat diversos articles i està escrivint la tesi doctoral. Les
confluències i divergències entre els pensaments d'Arendt í Wei! ha estat un dels
principals eixos de 'la seva tasca investiçcdorc.
- Organitza: Centre'de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Centre Cívic Sarrià. C Eduardo Conde, 22*42 bxs. 08034 BARCELONA
(
Horaris: els dijous cada quinze dies a les 19.30h
E-mail: ccsarria@gsl.cat
Web: www.bcn.cat/sarria-santgervasi
Telèfon: 93 256 2720
Observecions:
- Són un grup de donés ober-t que es reuneixen els dijous cada quinze dies i .organitze.n
activitats per a tothom com:
. Cafè ¡ diòleqs": debats de diferents temàtiques en un ambient distès .
. "Conèixer una curtet abans de viatjar": seguit d'activitats que ens apropen a la ciutat
escollidc.
- Organitza: DONEs FEM .





Llcc.Espci Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix; 7.08003 BARCELONA �"
Horaris: dijous de 9 a 14h. LA CUINA de l'Espai FB,
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 934 049 495
Observac ions:
- Jornada de commemorccié del Dia Internacional per I' eradicació de lo violèncio
envers les dónes per millorar lc resposta pública a aquest greu problema socicl.
- Objectius:
- Reflexionar sobre la construcció social de les identitats de gènere i sobre lc seva
incidència en lo violència contra les dories.
- Crear un espai d'intercanvi entre professionals de la intervenció ¡ de la recerca.
- Compartir experiències pràctiques en relació a la pr-evenció i abordatge de la
violència de gènere.
- Promoure et desenvolupament, des del món local, d'actuacions eficaces envers lo
violència de gène.re.
- Proqrcmcció:
- 9h: Inscr-ipcions i recollida de documentcció
- 9.30h: Inauguració de la jornada, a tàrrec dImma Moraleda¡ presidenta delegada de
.
I' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
- 9.45h: Conferència inaugural "Masculinitat i Violència de Gènere: de la mcsculinitct
hegemònica tradicional als nous models d'home" A càrrec de; Àngels Carabí, pr-ofessoro
titular de literatura nord-americana i cofundadora del Centre Dona ¡ Litercturo de la
Universitat de Barcelona. / Josep M. Armengol, professor del Departament de
Filologia Moderna de la Univer-sitct de Castilla-La. Mancha, és membre del grup
d'investigació "Construyendo nuevas mcsculinidcdes".
llh-lt30h: Pausa cafè.
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- lL30h: Taula debat "Desmuntcnt els ester-eotips identitcr-is per prevenir loviolèncio ,
de gènereU
- 12.30h: Taula d' experiències municipals HLa implicació de dones í homes " .. en
I' elimincció de la violència de gènere".
- 14h: Cloenda-
- Públic des+inctcri. personal polític o tècnic municipal, pr-ofessoret f membres
d
I associacions j ciutadania en general. .
- Organitza: Àrea d'Igualtat ¡ Ciutadania de la Diputació de Barcelona .





Horaris: dimecres a els 19.30h.
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriapròleg.com
Web: wwwJlibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observaci ons:
- Editorial Minúscula- CoHecció Paisajes narrados.
- Es comptarà amb la presència de Daniel Najmías, traductor de l'obra, Nora Catelli,
escriptora i Valería Bergalli, edltorcde j'Editorial Minúscula.
- Insòlit retrat de la ciutat que l'autora va escollir per viure durant més de quaranta"
anys i on es barregen records, pensaments, art, moda, anècdotes, plenes d'humor. Va
ser publicada of 1940, el dio que París ve caure en mans dels 'alemanys.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. XERRADA 'PREMI LUBRETERS FRANCESOS 2008: NO r JO, DE
DELPHIN DE VIGANf I A CÀRREC DE NATALIA ZARCO
Data d' inici 09/12/2009
Data fi: 09/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc. Biblioteca "Jaume Fuster. Plçc, Lesseps 20-22.08023 BARCELONA.




- Natalia Zcr-co comenta la curiosa història d'una nena de 13 anys que pretén canviar
el sistema social.
- Activitat per a adults.
- Organitza: Biblioteques de Barcelona.
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.:. CONFERÈNCIES QUE ABORDEN TEMÀTIQUES DES UNA
METODOLOGIA FEMINISTA (MODALITAT A) . DINS EL 'SEMINARI
INTERDISCIPLINARI DE METODOLOGIA DE RECERCA FEMINISTA' -
SEGONA EDICIÓ DEL SIMREF (2009-2010)
Data d' inici 11/12/2009
Data fi: 07/05/2010
Entrada: Pagament
Lloc: Univer-sirot Rovira' í Virgili, Departament de Pedagogia. Carretera de Valls slr»,
43007. Tarragona.
Horaris/Preus: divendres de 18:00 h a 21:00 h
Entrada general de: 140 e Consulteu preu. Matriculacions de l'i al 30/12 al web indicat.
Web Inscrrpctons: www.simref.net
Web: http://pedagogia.fcep.urv.cat
Telèfon: 977 55 80 90/80 78
Observccions:
- Seminari presencio! dirigit a persones que tinguin coneixements dels debats
feministes, especiclment els relacionats amb la epistemologia i, a poder ser, alguna
experiència de recerca; així com a les persones que vàreu pcrticipor de to primera
edició i voleu ampliar la vostra formació.
- Modalitat A:
6 conferències que aborden les següents temàtiques des una metodologia feminista:
semiòtica social i cultural, dnòlisi del comportament animal, metodoloqio quantitativa,
investigació i activisme, etnografia audiovisual i historiografia feminista. Participaran
especiclis+es irrternccioncls i nacionals en el camp de lc metodologia feminista.
(La modalitat B acompanya aquesta formació amb sessions de recerca).
- Objectius del seminari:
1. Aprofundir sobre algunes de les metodologies feministes per oferir
coneixements rigorosos sobre la Seva possible cplicccié.
2. Reflexionar sobre el sentit i lo manera com la recerca feminísta necessite ser
incorporcdc en les diferents disciplines acadèmiques.
3. Formar a investigador(e)s en el camp de la metodologia feminista.
4, Oferir un espaí d'intercanvi per a les mvestiçcdcr-es que eloboren tesis o
tesines ¡ volen incorporcr alguna per-spective feminista en el seu treball.
5. Afavorir lc comunicació i l'intercanvi d'opinió entre professionals de la recerca
per a la pr-oducció de coneixement collectiu i lc creació de xerxes.
- Organitza: Aquest projecte sorgeix de lc interacció entre dues trajectòries de
recerca i formació en el camp dels estudis de gènere i del feminisme: GREDI (Grup
d' Investiqcció en Educació Intercultural) de la Universitat de Barcelona i LIMES I
Espers per a la recerca acció .
•:. JORNADA, DE DONES IMMIGRAbES I ASSOCIACIONS DE DONES
IMMIGRADES: CONTRUINT GENEALOGIES'
Data d' ini ci 12/12/2009
Data fi: 12/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espaí Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 10:00 h a 16:30 h
E-mail inscripcíons:arayamaríel@yahoo.es
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Telèfon de reserves: 686561131
Observadons:
� Temàtiques plantejades són referides a les esferes centrals del treball i de les
famílies al mereix temps que es reflexicncrà sobre l'eradicació de les violències í les
reformes actuals d'estrangeria des de les mirades í experiències en tant que donés.
- Objectiu: generar un espai de goig í plaer de l'encontre, del fer entre-dones, de




- 11-12.30h - Taula rodona: temes emergents o recurr-ents> Qué diem tes dones
davant les temàtiques d'actualitat que ens anomenen? Quines són les trajectòries,
desigs í experiències de les dones immigrades? Quins són els rols pretesos ¡ quina la
nostra experiència vital, quotidiana?
- "Trcjectóries de donés professionals'. Helga Flcmtermeskv.
-
I
Famílies ¡ migració; canvis ¡ continuïtats f. Claudia Henao. ,
- 'les violències contra tes dónes immigrades', Fatou Seckc .
., 'Reforma de la normativa d'estrcnqer-ic,'. Mariel Araya.
- 12.30-13.00 Pausa
- 13-14.00 Taula Rodona; Presentació de la història de les associacions de dónes
immigrades; '30 anys obrint camins'. Participació de dónes dones que han fundat llocs
de trobada, han obert camins i que ens han abraçat (per si de ccs.) sent en l'actualitat
referents per les que vam arribar després, sempre teixint i fundant xarxes per
acollir-nos ... : Eva Cham (Musu Kafo), Irene Yambà (E'Waiso Ipolc) i Rita Arncqui
(Asociación de amistad con mujeres filipinas). - Presenta i modera: Remei Sipi.
14-15.30. Pausa dinar/buffet pico-pico intercultural.
15.30-16.30. Taller recollida de propostes, accions per a ta nostra agenda cssocictivo.
- Organitzada per Yerncnjè, associació de dónes immí9rades .
•:. PRESENTACIÓ bE LLIBRE r LECTURA nEL PODER DEL CUERPO.
ANTOLOGÍA bE POESÍA FEMENINA CONTEMPORÁNEA",' EDITORIAL




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. e Sant Pere Més Alt, 46. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19.30h. '"
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: www.llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observací ons:
- A càrrec de Meri Torras, editora, i d'algunes veus poètiques.
- Llibre que és molt més que un llibre de poesia. L'editora ha seleccionat poemes
d'autores, escrits a partir de 1995, on el cos pren importància i es converteix en un
espai de resistència, que perdura despr-és de tants anys de control. Emoció, goig,
sorpresa, Poesies d'un cos inseparable que portem amb nosaltres.





.:. • JORNADA DE TREBAL.L SOBRE LES 'DIVERSES FORMES DE




Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C Viladamat, 2-8. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 09:00 h 014:30 h
Web inscr-ipcions: www.ceesc.cat
Observacions:
- A càrrec de: Grup de treball d'educadores i educadors del CEESC (Col·legi
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya) que treballen en l'àmbit de la
immigració.
- Contingut:
- Ponèncíc: 'La participació .de les donés. una eina' de sororitat t un espai de
transformació col-lectiva'. A càrrec de la Sra. Dolores Juliano Corregido.
(professorc d'antropologia de la Universitat de Barcelona).
- Modera: Cristina Bernabé Pérez (membre del Grup de Treball de I'Àmpit de la
Immigració del CEESC).
- Pausa-Café Intercultural i Espai de Creació Col·lectiva:
Mural pictòric per tal de deixar els traços de la nostra experiència participativa.
Dinamització O càrrec de lc Sra. Mercedes Bosch Sánchez.
- Taula rodona: 'Participació des de la diversitat'
- Mariel' Araya Sosa (advocada en temes d'estrangeria, cofundadora de
l'Associació Yemanjà i membre de lo Xarxa de Dones Migrades).
- Bombo Nadir (Associació Equis).
- Fàtima Ahmed (Associació IBN Batuta).
- Montse Cervera Roción (Associació Ca la Dona).
- Huma Jamshed (Associació Cultural, Educativa i Sodo- .Operctivo de Dones
Pakistaneses i Vice-presidenta del Consell Municipal d'Immigració).
- Mery Ilieh (Casa Eslava).
- Modera: Aurora Mazariegos Antolín (Grup de Treball de l'Àmbit de la
Immigració del CEESC).
- Taules-Tertúlia: 'Compartint les experiències pcr-ticipctives de les dones ':
- Taula-tertúlia 1: La participació política,
- Toulc-ter-túlic 2: La participació sociol.
- Taula-tertúlia 3: La participació en relació.
- Organitza: CEESC.
- Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Dep. d' Acció Social Ciutadania.
Secretaria per a la Immigració. j UMínisterío de Trabajo e Inmigración" .
•:. XERRADA 'LES DONES DE STIEG LARSSON' t A CÀRREC DE NATALIA





Lloc: Biblioteco Francesca Bonnerncison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Natalia Zarco, llicenciada en Art i llibretera.
- Activitat per a aduts.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemcison .
•:. PRESENTACIÓ DE LUBRE DE.> RELATS AMB FOTOGRAfIES '''LAS
.





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. C Sant Pere Més Aft j 46. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19h.
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: www.llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observcci ons:
� A càrrec de l'cutore i de I'editora, Anna Monjo.
- Pintar històries, expliccrqucdrés. La subtil fr-ontero entre dues disciplines es barreja
en aquests relats. Al llarg de les pàgines de "Las historias secretas que Hopper pinté",
els personatges de Eri ka i l'univers de Hopper es troben per explorar la solitud i Ja
rebel-lie sílenciada d'unes dónes que estan molt a prop d'una revelccié, que Hooper
s'encarrega d'immortalitzar en els seus quadres.
- Per cortesia de l'Editorial Iccric. farem una copeta í un pica-pica.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
'
.:. CONFERÈNCIA POST-PATRIA,RCAT A CÀRREC Dt"IDA DOMINIJANNI l
MARIA LUISA BOCIA




Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemnison Sant Pere Més Baix, 7, 20 i
30 planta. 0800� BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19h. SALA GRAN. 3a planta
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
- Ida Doninijanni és editorialista del diari 'III Manifestoll i participant activa de la
comunitat feminista de fi lòsofes Díotima de la Universitat de Verona.
- Maria Luisa Bocio és professora de filosofia politiceo la Universitat de Siena.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. C Sant Pere Més Alt r 46.08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 18 a 19h.
E-mail: Ilibreri.aproleg@llibreríaproleg.c9tT1
Web: wwwJlibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Obser-vacions:
_. A càrrec de:
- Adeline Escandell Grasesl
- Lai la Serra Bcdrcrn
- Gemma Serrchirnc Mackay.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
17
CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....





Lloc: ACISJF - Associació Catòlica Internccionol Servei de Joventut Femenina.
C València, 273 Ir lc, 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous .de 09 h a 14 h. Quinzenal.
E-mai t: sido@acis ifes
/
Web: www.acisjf.es
Tel.: 932 155 626
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentccíé en regla.
- Objectiu: orientar a dónes immigrants.
- Continguts:
\
- Individual: pla de treball individual.
- Grupal: - Cura a les persones depenents.
- Taller d'crientccíó laboral
- Cuina bàsica i neteja
- Manteniment de lc llar
- Taller de comunicccié
- Assessorament jurídic.
- Organitza: Associació Catòlica Internccioncl Servei de Joventut Femenina .
•:. TALLER PER A DONES: COACHING: ENTRENAMENT PER RESOLDRE TU





Lloc: Casal de barri Camps Blancs. Salvador Segui, 2,08830 SANT BOI LLOBREGAT
Horaris/Preus: de 15:15 h a 16:45 h
ra. 93 652 53 99
Observac i ans:
- Recomanat per a dorres de 18 a 50 anys.
- Inscr-ipcions a partir del12 de novembre al mateix Casal de Barri.
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Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 20:00 h
Web: www.bcn.cat/nadal .
Observacions:
- A càrrec de Neus Carbonell, psicocnclistc, crítica literària i docent de la uoe.
- Espai participatiu on es pugui reflexionar sobre la ,trajectòria històrica dels escrits
fets per dónes. de com han expressat les seves emocions i les han plasmades en el
paper. 'Es revisaran noves formes d'escriure des de l'humor, mirant des d'un altre punt
de vista la Hteratura feto per les dónes.
- Activitat vinculada al lOè oniver-scri del Premi de Relats Curts del Centre Cívic
Sagrada, Família.
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família .
•:. TALLER CAPVESPRES UTERARIS DELS DIJOUS (SEMINARI MENSUAL):




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. e SO,nt Pere Més Ait, 46. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 19.30 a 21.30h. / Preu: 3 sessions: 60 e.
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: ·www.llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observccions:
- Inscripcié prèvia. Llibre disponible a lo llibreria,
- A càrrec d'Olga Pol ¡ Lourdes Bossols.
- Es treballarà Poesic completa d'Alejondrc Pizorrtik.
� La proposta d'aquestes trobades és un recorregut per l'obro de diverses autores del
segle XX recollint les possibilitcts de diàleg que ens ofer-eix robra. Si vols compari'1r i
anar més enllà d'uno primera lectura, t' hi esperem!
- Organitza: Pr?leg. Llibreria de les Dones .





Lloc: Pròleg. L1ibrería de les Dones. C Sant Pere Més Alt, 46. 08003 BARCELONA
Horaris: dissabte de 12.30 a 14h. / Es requereix inscripcié prèvia.
E-mail: llibreriaproleg@llibreriaproleg,eom
Web: www.llibreriaprofeg.com
Telèfon: 933 192 425
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Observccions:
- A càrrec de Gizela Izzard, musicoterapeuta.
- Dirigit a nens i nenes, de 5 a 10 anys a qui agradin els contes, lo música, el dibuix, els
colors ....Treballarem Rangolís de lc meva terra.
- Els element? lrteroris, artístics i musicals, serviran per descobrir i conèixer, jugar i
aprendre. El joc satisfà lo necessitnt d'expressió espontània (del nen, ull llenguatge no
inclusiu) de les criatures en un procés creatiu on intentarem satisfer les necessitats
físiques, emocioncls, mentals, socicls i cognitives dels assistents.
- Organitza: Pròleg, Llibreria de les Dones .
•:. CURS VIRTUAL D'INTRODUCCIÓ A LA· METODOLOGIA
D'INVESTIGACIÓ FEMINISTA (2009-2010) '-' DINS EL ·SEMINARI
INTERDISCIPLINARI DE METODOLOGIA DE RECERCA FEMINISTA' -




Lloc: Universitat Rovira i Virgili. Deportcment de Pedagogia. Carretera de Valls s/n.
43007. Tarragona.
Horaris/Preus: De dilluns a djvendres / 140 e Çonsulteu preu. Matriculacions de .1' 1 al
30/12 al wéb indicet .
.
Web inscripcions: www.simref.net
Telèfon: 977 55 80 90/80 78
Web: http://pedagogia.fcep.urv.cat
Obse.rvacions:
- Pensat per aquelles persones que no poden per+ícipor presencialment en el seminari ¡
volen formar-se en relació a la epistemologia í lc metodologia de recerca feminista. -
Curs virtual que podeu fer des de qualsevol lloc del món en el que tindreu a lo vostra
disposició els VIDEOS de les conferències de la primera edició del SIMReF i docents
especialistes en el tema que faran seguiment del vostre aprenentatge.
Consta de sis mòduls de docència.
- Les, matricules S'obren el dia 19 de novembre.
- Aquest projecte sorgeix de Iu interacció entre dues trajectòries de recerca ¡
formació en el camp dels estudis de gènere i del feminisme: GREDI (Grup
d'Investigació en Educació Intercultural) de la Univer sitct de Barcelona í LIMES,
Espais per a la recerco acció.
- Coordinació: Dra. Barbara Biglia.
- Suport a l' organització: Edurne Jiménez Pérez ..
20
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.:. AUDIOVISUAL DE DRAC M.ÀGIC l DEBAT ·LA CONSTRUCCIÓ DE LA
FEMINITAT AL MELODRAMA I
Data d' inici 01112/2009
Data fi: 01/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Riera Blanca. Rier Blanca, 1*3 bxs. 08028 BARCELONA
Horaris/Preus: dimar-ts a les 19:30 h
Telèfon: 932 916 491 PIAD les Corts .
Observccions:
• Dins el Cicle de cinema
I
La claqueta'.
- Organitza: PIAD les Corts, Biblioteca Miquel Llonquercs.
- Col'labora: Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones .
•:. PEL·LÍCULA 'LAS REDES DE PROSTITUCIÓN ,AFRICANAS' # DINS EL







actes de la Seu del districte de Gràcia. Plaça de la Vi la de Gràçia nO 3.
Horaris/Preus: dimecres a les 18:00 h
Observad ons:
- Objectiu del cicle; contr-ibuir a la prevenció i ercdiccció de lo trota de persones amb
fins d'explotació sexual; com a forma de violència de gènere.
- Anirà acompanyat de diferents taules rodones que s'engegaran una vegada ha
finalitzat l'emissió del documentcl.
- Finança: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Col·labora: Districte de Gràcia. Ajuntament de Barcelona; Cine Nòmada j Caso Àfrica.
I





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 18.30h. SALA GRAN. 30. planta.
Web: www.bonnemoison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Presentació a càrrec d' Alina Rodríguez: graduada en direcció a la Facultat de Mitjans
de Comunicació Audiovisuals de l'Institut Superior d'Art (FAMCA). Treballa com a
directora i com 'assistent de direcció a l'Institut Cubà d I Art ¡ Indústria
Cinematogràfics. Recentment I ha acabat d
I editar el seu primer curt de ficció.
21
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- 'TIERRA ROJA' - Heidi Hassan. FICCIÓ I DVD / 2007 / 18 min. - Sinopsi: Petit
retrat d
j
una dona llatina emigrant a Europa.
- 'BUSCÁNDOTE HAVANA' - Alina Rodríguez Abreu. Documental 1 DVD / 2006 /
21 min. - Sinopsi: Una visió sobre lo vida d'immigrants de les províncies orientals de
Cuba en assentaments illeqcls radicats a I' Havana.
- fEL GRITO/ - Milena Almira. FICCIÓ / DVD / 2007 / 4 min. - Sinopsi: Una
senzilla ¡ previsible cita es converteix en una nit de sexe i violència.
- 'El PATIO DE MI CASA' - Patricia Ramos. FICCIÓ I DVD I 2007 113 min.
- Sinopsi:, Una donal davant d'un safareig í envoltada d'avis í nens, renta la roba de
tota lc família ¡ somia. En l' espai d'aquest pati cubà, conflueïxen en un mateix temps la
realitat i els somnis dels seus protagonistes.
- 'PUCHA VIDA' - Nazly lópez. Documental / DVD./ 2007 / 13 min. - Sinopsi:
Pucho,' la revolucionària exemplar, viu feliç' en un decorat elaborat per ella mateixa, les
fustes de casa seve, procedeixen del cor de lc Sierra Maestra i cada casa té un lloc en
el seu món. No obstant això, Rogelia, sofreix el conflicte entre lc realitat ¡ l'ideal.
- Organitza: Centre de Cu.ltura de Dones Francesca Bcnnemcison .




Lloc: CC Convent de 5a�t Agustí. C Comerç 36. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 20:00 h
'
E.-mail: piad ciutatvella@bcn.cat
Telèfon: 932 563 221
Observaci ons:
- Monòleg en clau d'humor i amb aires de cabaret. A través de rialles ens proposa fer­
nos conscients que cal cuidar-nos a nosaltres mateixes, i que ens adonem que no sorn
.
víctimes sinó supervivents. Cant al coratge,. a lc consciència i a la sclidcr-itct entre les
dónes.
- Organitza: Punt d'Informació, i Atenció a les Dones de Ciutat Vella .






Lloc: Av. ParaUel, 91. 08004BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 17.30h /18 e.
E-mail: info@don-na.com
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
22
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.:. 'CONTES VIOLETES', AMB ELISABETH ULIBARRI, DINS EL DIA





Lloc; Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras. Rier Blanca, 1*3. 08028 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les I8h.
Observaci ons:
- Activitat infantil.
- Organitza: Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison .. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20.30h. LA CUINA. Vestíbul. Ed¡'fici Bonnemaison
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Tres dónes. una soprano, una "palmeral¡ ¡ .uno inventora d'cr-tefcc+es sonors,
interaetuen amb sensors electrònics i pedres per a construir un procés que, basat en
.
transformacions de ritmes antics, condueix fins a una peculiar catarsi.
- Composició: Diana Pérez / Direcció escènica: Sara Molina / Dírecció artística: Lclí
Canosa / Creació d' elements interactius i electrònica en viu: Reyes Oteo / Soprano:
Alicia Molina / Palmes: Yolanda Mayo. Una producció d'ACTEON amb el suport de la
Junta d' Andalucia, el Centre Cívic de Màlaga ¡ el Departament de Cultura í Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison ..





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20h. LA SALA. Vestíbul. Edifici Bonnemaison
.
Web: www.bonnemaison�ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Idea original de lo companyia d'arts escèniques Creactivas amb la col·laboració de
It' Instituto Astrofísico de Canarias.
- Direcció i dramaturgia: Isabel Díaz.
- Ambientat en l'univers, el macrocosmos i el microcosmos, els seus personatges
plantegen qüestions fonamentals de la vida. Reflexionen sobre la seva ínfima existència
i qüestionen la seva pròpia realitat i destí incert.





•:. LECTURA DRAMATITZADA "UN SENSO NUOVOu, DINS· EL aCLE
SIMONE' WEIL
Data d' inici: 10/12/2009
Data fi: 10/1212009
Entrada: Lliure
Llec: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7: 08003 BARCELONA '
Horcris: dijous a les 19h. LA CUINA. Vestíbul Edifici Bonnemcison
Web: www .bennema¡son�ccd .erg
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
- Idea original: Febo del Zozzo. Pr-oducció: Lcminorie.
- La celebrccié del centener-i del naixement de Simone Wei I ens convida a reflexionar
s'Obre lo seva figura í el seu pensament'. La lectura dramatitzada de diverses textos de
Simone Weil ens mostrcrè com ve aconseguir fer conviure dues coses que rarament es
combinen: l'estudi documentat i el +estimcni personal.'
- Col'labora: Fina Birules. Professora titular del Seminari de Filosofio i Gènere.
Universitat de Bcrcelonc.
- Organitza: Centre de Cultura de D,ones Francesca Bonnemoison .
•:.' RECITAL POÈTIC-MUSICAL ·'ALABATRE BLVES" AMB BIG MAMA
Data d' ¡_nici: 11/12/2009
Data fi: lV12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA.
Horaris: divendres a les 20.30h. LA CUINA. Vestíbul. Edifici Bonnemcison
Web: www.bonnemaisen-ccd.erg
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
.
- Amb textos de dones "poetes catalanes i músiques originals de Big Mqma, ALABATRE
BLUEs mostra l'esforç d'haver estat permcnentment bregant contra corrent per
aconseguir que lc veu de les doncs sigui escoltada.
- Textos poètics de: Ma. Antònia Salvà, Maria Mercè Marçal¡ Teresa D" Arenys, Mercè
Rodoreda, Rosa Lever-om. Rosa Fcbreqct, Conchita Rasche, Pilar Cabot, Margarita
Ballester I M.o Rosa Font '¡ Massot, Marta Pesscrrodono. Clementina Arderiu, Cristina
Casas, Josefa Contijoch, Montserrat Abelló. Maria Àngels Anglado, Anna Aguílar-
,
Amat, Rosine Ballester I Sara Silvestre, Olga Xirinachs, Tònic Pcssolc, Encarne 50nt­
Celoni ¡ Verger.
- Big Mama ha participat en nombroses, festivals' de Jazz ¡ Blue's d'arreu. Els darrers
'Condant sur Vienne' (2005), Vat dOise' (2006), 'Roses' (2008). La seva discografia
inclou un gran nombre de treballs com ara 'Blues Rooted' (2005) o 'En el nom de tots'
(2003) i entre les seves col-lcborccions discogràfiques destaquen ;Walking Blues)
(1991), 'Ragtime' (1995), 'De lade a ledo' (2002), etc.





.:. JORNADES DE TEATRE SOCIAL l'DONES; ARTISTES r ACTIVISTES''';







Horaris: tot el dia I 35 e. Inclou totes les activitats, esmorzars i dos dinars al mateix
centre. - Inscripció prèvia necessària al tel. indicat.
E�ma¡!: teatresodal@pro jectevaca.com
Web: www.projectevaca.com
Telèfon d'inscripcions: 93 414 32 37 I 695 18 64 19
Observacions:
� Dirigides a totes aquelles personés que, a títol individual o coi-lectiu, estiguin
in+eresscdes en l'acció social que emprenen les dónes des de les arts escèniques.
- Objectiu prmcipcl: visualitzar la situació de les dorres en diferents contextos de
conflicte social, i els projectes que des de l'òmbrt de lc erecció escènica estan
contribuint a lo ml llora de lo situació social i personal de les dones i el seu entorn.
- Des de la comissió de Teatre Social de Projecte Vaca es pretén crear un lloc
d'intercanvi ¡ reflexió sobre els diferents conflict es j sobre lc importància que el
treball escènic por tenir per superar-los, partint de l'experièncio de grups de dones
que, amb aquesta elna, treballen per una societat més justa, igualítària i integradora.
Creíem que fer visible l'existència d'aquests marcs d'acció-creació on, malgrat totes les
dificultcts. algunes dónes segueixen trencant barreres amb lo seva pròpia crectivítct
com a única eina, pot servir d'exemple ¡ font d'inspiració per a les dones en el nostre
context I aportant nous elements i formes de posicionor-ne i d'entendre el món.
- Divendres 11: DONES COLOMBIANES PER LA PA U
.
9:30h. Presentucié Comissió -Tectre Social Projecte Vaca.
10:30 Conferència inaugural a càrrec de Patricia Ariza "Nuevas Ciudadanías:
Mujeres, Arte y Resistencia en Colombia y America Lctinc".
11:30 Preguntes,
12 Pausa
12:30 Xerrada: Reina Sánchez "Abrir la Puer-to".
13:30 Preguntes.
14 Trobada-dinar. .
16 a 19 Taller "Mujeres, Activismo y Función Poética: Nuevos Lenguajes­
Nuevos Escenarios." Patricia Ariza.
- Dissabte 12,: VIOLÈNCIA DE GÈNERE




12 Dccumentul t'Ferides" de Susana Barranco.
13 Col·loqui.
14 Trobada-dinar.
16 a 19Taller "Mujeres, Activismo y Función Poética: Nuevos Lenguajes­
Nuevos Escencrics." Patrícia Ariza.
20 Espectacle "En pie", Compañía Creactivas (activitat oberta a públic
extern-a les Jornades),
- Diumenge 13: TEATRE SENSE LÍMITS
25
10 Xerrada: Montserrat Ircnzo "Dense com a eina de reinserció social.
Dansa als centres penitencicris",
11 Gloria Rognoni l'Teatre més enllà del teatret',
12 Pauso.
12:30 Dones a escena "Dones: Invisibilitct pública, visibilitct escènica".
13Taula rodona "Forme. contingut objectiu final. Procés artístic versus
funció social" Conclusions.
·14 Cornict de les Jornades.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemcison i 'Associació de
Creadores Escèniques PROJECTE VACA.
- CoHaóora: Societat General d' Autors i Editors. Departament de Cultura í Mitjans de
Comunicació. Institut Català de les Dones.
.
.:. TEATRE' 'ALGÚN AMOR QUE NO MATE' AMB LAPSUS TEATRE
Data d' inid 12/12/2009
Data fi: 13/12/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Centre Cultural Les Corts, e Dolors Masferrer i Bosch, 33-35.08028
BARCELONA
Horaris/Preus: 12 de desembre a les 21:30 h: 13 de desembre a les 18:00 h I 6.03 e
Web: www.bcn.catllescorts
Observccions:
- Autor: Dulce Chacón .
. -'Companyia: Lapsus Teatre.
- Directora: Montserrat Llucià .
•:. VISITA LA TEATRE AMB DON-NA: "UN MARIT IDEALtlt D'OSCAR
WILDE
Data d' inici: 17/12/2009
Data fi: 17/12/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Teatre Goya. e Joaquín CasteL 68. BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18h / 18 e.
E�mail: ínf6@don-na.com
Web: http://www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observccions:
- Direcció Josep Maria Mestres




.:. ESPECTACLE FLAMENC TRIANGULAR, AMB LA COMPANYIA FLAMENCA
ESTUARIA
Data d' inió; 19/12.12009
Data fi: 19/12/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19.30 h. - LA SALA. Vestíbul. Edifici Bonnemaison
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
-: Experiment creatiu sobre la base del triangle cant, ball, "toqueu. Particular geometria
que utilitza com a vehicle les tres bailaoras, crea un nou polígon flamenc, a partir de les
figures geomètriques coreogràf.iques ¡ cmbienrcls. amb un estil modern í
avantguardista, però fidel a lo tradició.
- Ball: Lucía de Miguet Charo Pérez i Karen Lugo.
- Toque: Bettina Flater.
- Conte: Gema Caballero i Naike.
- Palmas: Vanesa Coloma.
/_ Coreografia: Lucía de Miguel, Charo Pérez i Karen Lugo.
- Textos (collcborccró especial): Mercedes Martín Luengo.
- Disseny di¡I·luminació: Susana Romero i Tonia Bkizquez
- Tècnic il-lumrnccié: Susano Romero.
- Realització vídeo i fotografia: Eleazar Ortut1o.
- Assessorament artístic: Tonia Bldzquez.
- Coordinadora producció executiva: Mercedes Sánchez.
- Direcció: Luda de Miguel.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemcison,
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.:. EXPOSICIÓ AL CIRD "INFÀNCIA ROBADA. LA PROTECCIÓ DE MENORS
EN EL FRANQUISME"
Data d' inici: 04/11/2009
Data fi: 23/12/2009
Entrada: Lliur-e
Lloc: C Camèlies 36-38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9 Q 14 ¡ de dilluns a dijous de 16 a 19h.
E-maíl: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Telèfon: 93 28503 57
Observacions:
- LI exposicié forma part d'un treball de recerca iniciat per les historiadores Elena
Ròfols Yuste, Maria Verdú Guinot ,i Neus Gorda Ràfols, el 2003 que té com a resultat
t' estudi "l.es instttucions de protecció de menors i benèfiques: els centres de menors
femenins de Barcelona ci província 1939-1859" (inèdit),' el documentcí "borr-er-e la
,
finestra. Vida quotidiana als centres de menors frcnquistes" (R. Mamblona, 2006), en
format DVD i la consrruccié deilloc web: www.infanciatuteladaenelfranguisme.cat
- En acabar la guerra, milers de nenes i nens es van trobar sense família perquè s'bevien
quedat orfes, tenien els pares a la presó a a l'exili. Altres circumstàncies van causar
l'ingrés de nenes, nens i joves en centres de protecció o beneficència. La situació de
les criatures es ve mantenir quasi invariable al llarg dels quaranta anys de dictadura,
fins que les autoritats democràtiques es van fer càrrec d'aquestes instituclons.. La
fam, el fred ¡ la por són sensacions que, encara avui I perduren en la ment de les noies i
nois que van ser internats. Per a molts¡ el pas per aquests centres ve ser molt
traumòtíc i els vo provocar seqüeles físiques i psíquiques per sempre.
- Organitza: Infància tutelada en el Franquisme i CIRD.
- Coi-labora: CIRCARE Grup de Recerca Històrica} memorial democràtic (Departament
d'Interior, Relacions Insttrucioncls i Pcrficlpcció de la GeneraHtàt de Catalunya,
Regidoria de 'Dones i Joventut de r Ajuntament de Barcelona ¡ Mamblonas
Producciones Audlovisuoles) .







Lloc: Biblioteca Vapor Vell. Ptge Vapor Vell, 1 bxs. 08028 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns, dimecres, dijous ¡ dissabtes de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a
21:00. h: dimarts i divendres de 10:00 h a 21:00 h
E-maí I: lescletxa@hotmaí I.com
Telèfon: 615438087 Gestió-administració L' Escletxa
Observacions:
- Dança inter-venció "Fuga nOllt Colectivo Deria + Rectificadora Trinidad Garda
Espinosa.
� Organitza: L'Escletxa. Punt d'Informació sobre Violència vers les dories.
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Lloc: Biblioteca Sant Antoní - Joan Oliver. C Comte Borrell, 44*46. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns ¡ divendres de 16h a 20:30 h; dimarts í dijous de lOh a 14h i de
16h a 20:30 h: dimecres de lOh a 20:30 h ¡ dissabtes de lOh a 14h.
E-triaí!: piad eixample@bcn.cat
Telèfon: 93 256 28 19
Observacions:
- Exposició que vol fer visible el treball de les dones en l'àmbit de la literatura
catalana, així com la incidència de les seves aportacions a la pr-oducció cultural del
nostre país.
'
- Organitza: Punt d'Informació i A tendó a les Dones de I 'Eixample.
- Amb la col·laboració del ICD .




Lloc:' Centre Cívic Trinitat Vella. e Foradada, 36*38. 08033 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 08h a 21:30 h
Telèfon: 93 345 70 16
Observacions:
- Organitza: Sala de lectura - Centre Cívic Trinitat Vella .
•:. X FESTIVAL INTERNACIONAL BARCELONA ART CONTEMPORANI -





Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5. 08001
BARCELONA





- La desena edició del Festival d'Art Contemporani de Barcelona, BAC! 09 I estarà
dedicada en la seve totalitat a la producció realitzada per ARTISTES DONES de tot el
món, una oportunitat única i referenciclper contemplar el panorama internacional de
les arts visuals creades per elles. Contràriament a altres exposicions de temàtica
similar, la mejor- part de les quals sota l' ombrellc del feminisme o la crítíca social cap a
lc diferència i la discriminació de gènere, el BAC! vel escapar-se dels estereotips per
presentar una visió fresca, dinòmico ¡ mobilitzadora de la vinculcció del gènere al món
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de l'art, amb l'humor, la Ironia i lc &vergència com a principals cpcrfccions
dinamitzadores.
w El programa d'activitats ¡ relació d'artistes es pot consultar a través del web indicat.
- A la Mostra BAC Center hi ha instnl-krcions audiovisuals, fotografia¡ vídeo art ¡ murals,
pintura, í llustrccré. videoclip ...
•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE MARIA VILLALBA BADIA:




Lloc: C Bailèn, 110. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres d'l1:00 ha 14:00 h i de 17:00 h a 21:00 h
Dissabtes d' 11:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 21:00 h
E-mail: mariaviHalbab@telefonica.net
Observadorrs:
- Inauguració amb la presència de "artista: dijous 3 de desembre a les lOn .





Lloc: Escala noble del edifici històric de lo Universitct de Barcelona. Gran Vía de les
Corts Catalanes 585. BARCELONA
Horaris: Acte d'inauguraci6 dijous 10 a les 19h.
Dates de l'exposició: 11 de des�mbre,2009 a 10 de febrer, 2010 de dilluns a divendres




- Ens agradaría molt que ens poguessis acompanyar en aquest acte polític, simbòlic
¡ artístic, custodiat per totes nosaltres, amb el suport dels grups de dónes i de les
institucions a les quals hem acudit.
,
- Amb la inter-venció d'Elena del Rivero, Heloïso comença a fer política del simbòlic
d'una r-eclitct que jo existeix. Elena no reclama Heloise, la reconeix, és a dir, l'explicita j
celebro la seve presència, lc presència femenina ¡ la feminització de la universitat. Però;
per què Heloïsa? Heloïsa és sinènim d'cmor. D'amor en llibertat. Llibertat d'estimar, a
banda d'un home (Abelard), el saber i el coneixement. Heloïsc, en la història d'Europc,
significa la capacitat de donar-se tant a lc saviesa femenina, la qual prové dels sentits,
del sabor de soper-e. com al coneixement de la universitat masculina, de lo qual Abelard
li va ensenyar les seves bases conceptuals.
- En Heloïsa hem trobat l'encarnació de lc llibertat femenina ¡ de l'omor-, motrius gel
coneixement ¡ de la política, i comins que ens orienten en genealogia femenina dins lc
universitat.








Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. C Sant Pere Més Alt t 46. 08003 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 18.30h.
E-ma¡l: Ilibreriaproleg@llibrerioproleg.com
Web: www.llibreríaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observccions:
- A càrrec d'Elina Norcndi. historiadora i críti ca d'art r í amb lc intervenció de l'cr'tistc.
- La pintora Dora López ha realitzat la petita figura d'una deessa, belloment modelada ¡
daurada, que s'inclou dins una capsa platejada. Es tracta d'un tiratge limitat a un
nombre de 20 capses, que es posaran a lc vende acompanyades d' un text explicatiu
numerat ¡ signat per l'artista.
- L'obra ens remet a una genealogia de divinitats femenines, tan rica com antiga, que
cadascuna de nosaltres pot dotar de múltiples significats personals trcnsformont la
petita imatge en un autèntic ¡ original tolismè.:
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DEAMATER (- ÉS +; O ABSTREURE LA




Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison Sant Pere Més Baix, 7, 20 i
30 planta. 08003 BARCELONA
Horaris: Incuqurocié: dilluns 14 a les 19h. SALA DE TROBADA (20. Planta) De dilluns a
divendres d' 11 a 14h ¡ de 17 a 20h. Dissabtes ,di 11 a 14h
Del 21 de desembre de 2009 al 5 de gener de 2010 (ambdós inclosos): II horari serà
d III a 1411. Tancat els festius.
We�b: www.bonnemai50n�ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
- La mostra indaga les formes ¡ simbologia de les representacions que en temps
prehistòrics van pintor els éssers humans sobre les parets de les coves. La mostra
proposa una reflexió sobre lo intervenció de la dona als orígens de l'er-t.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemcison Sant Pere Més Baix, 7, 20 i
30 planta. 08003 BARCELONA
Horaris: Inauguració dijous a les 19h. r
De dilluns a. divendres dLl a 14h i de 17 a 20h.Dissabtes dlU a 14h
Del 21 de desembre de 2009 al 5 de gener de 2010 (ambdós inclosos) l'horari serà dLl
a 14h. Tancat els festius.
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
- L'artista gallega realitza pintures amb un llenguatge visual proper al còmic.
La seva temàtica gira al voltant de la figura de la dona.
.
L'exposició restarà oberta al públic del 17 de desembre de 2009 0130 de gener






•:. PROGRAMA tDETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
-
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08Q03 BARCELONA
ret. 93 248 30 78
Observccions:
- Les donés dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d' anar a l' Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcía í Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança.
Les d' Horta-Guinardó a I'Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dónes de lc Dreta de'
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts ¡ Sants-Montjuïc a I'Hospitcl Clínk
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals ve dirigida lc campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany
per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. RUTA GUIADA ·CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA





Lloc: Centre del Modernisme � PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horcr-is/Preus: dissabtes a les 11 h ¡, 1l.30h I 3 e.
Menors de. 6 anys: gratuït: Itinerari 'Dones de la Barcelona romana i medieval'.
- Visites concertades per a grups de màxim 15: Tel. 933 177 652 Centre del
Modernisme - PI. Catalunya,
Observac í ens:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itinercr is: el de les dónes a la Barcelona romana i medieval (Ciutat
Vella) i el de les dones a l' era obrera i industrial (Raval).
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i lc Qualitat de Vida.
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.:. PROGRAMA DE RÀDIO fONES DE DONES'
Dunadc: tot I' ahy
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia al 107.7 de lo FM
Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h
Observccions:
- Un programa per a les dones fet per dories.
- Objectius:
'
- Informar sobre esdeveniments, temes ¡ qüestions d' interès per a les dónes.
- Difusió d'actes o agendes de les cssociccions de dónes i dels actes més
importurrts relatius a les dories.
�
- Continuar amb la tasca d'interconnector les associacions de dónes del districte¡
fer Xarxa ¡ afavorir la relació entre entitats.
- Fer pcr+icipcr ¡ donar veu a entitats í associacions a tots els sectors del barri en
lo problemàtica de lc dona.
- Aprofundir en l'anàlisi de la situccié actual de les dónes i debatre les diferents
propostes de treball i actuació.
- Visibilltzar la feina de les dones ¡ recupercr-ne lo seva memòria històrica.
,
- Organitza: Realitzat per la Vocalia de la Dona de I' AVV Vila de Gràcia .
•:. SOPAR SOUDARI NADAL 2009 DE' LA FUNDACIÓ AREC (FUNDACIÓ








Lloc: * Casa La Llavor. C Saldes, 2. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 20:00 h /30 e
Telèfon de reserves: 933 513 865
E-mail inscripcions : ared@fundacioared.org
Observacions:
'
� 15 Anys Compartint Reptes i Il-lusionsl
- Sopar Solidari a càrrec dels alumnes dels cursos de cuína de lc Fundació Ared, amb
lo ccl-lcborcció del personal de Salta, empresa d'insercíé.
- Atenció: La confirmccié finalitzava a finals de novembre. Consulteu amb la Fundccié si
voleu partícipar.
- Com arribar-hi: Bus: 76 119 Av. del Jordà - e/ Nazaret.
- Organitza: Fundació Ared.
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.:. DIA COMPLERT PER A ACOMIADAR-NOS FINS EL 2010: 'ENS ANEM A




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'Lo Pízarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant'Martí
de Provençals. e Selva de Mar, 21506.08020 BARCEL01'lA
Horaris/Preus: punt de trobada al CC Sant Matf dilluns a les 14h. / El preu dependrà de
la loealítzacíó que es decideixi.
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 636 74 14 16 Y 93 308 40 66
Observacions:
- Anirem al barri gòtic i després de dinar. passejarem fins l'horo de berenar.
- Organitza: Asociación de ayuda a lo mujer, La Pizarra de Raimunda .




Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemoison Sant Pere Més Baix, 7, 20 i
30 planta. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 21h
Web: www.bonnemaíson-ced.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:






¡ Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93.285 03 57
Correu electrònic: c¡·rd@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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